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El presente estudio se realizó con el objetivo de implementar 
una empresa de producción y comercialización de polos de 
algodón con diseños peruanos con estampados modernos de 
marca RAYMI. La idea nace porque las actuales marcas de 
polos de algodón ya posicionadas en el mercado peruano son 
extranjeras y no hay una competencia directa con una marca 
de polos que tenga diseños emblemáticos del Perú, de esta 
forma RAYMI se distinguirá de las demás. El mercado al cual 
será dirigido serán los segmentos socioeconómicos B y C en el 
distrito de Independencia y los Olivos,  provincia y 
departamento de Lima. Siendo el mercado objetivo las 
personas entre las edades de 15 a 30 años. El producto a 
comercializar busca tener un porcentaje del mercado en este 
caso 14% de participación a lo largo del proyecto. La empresa 
tendrá un punto de venta en el Boulevard del Centro Comercial 
Mega Plaza en donde tendremos contacto directo con los 
encuestados, para determinar la preferencia que tiene por el 
producto. 
En la investigación de este proyecto, se ha determinado el nivel 
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Utilizando técnicas y estrategias para poder obtener los 
objetivos propuestos en este proyecto. 
Esta investigación requerirá de datos externos tales como 
cualitativos y cuantitativos de los aspectos políticos-legales, 
económicos, financieros, demográficos y culturales. Para de 
esta forma obtener datos fehacientes que respalden la posible 
aplicación del proyecto de inversión. La inversión necesaria 
para ejecutar el presente proyecto es de S/. 101,193 nuevos 
soles, del cual se aportará el 70%, es decir será capital propio y 
el 30% será financiado por una entidad bancaria. Este proyecto 
presenta cuadros financieros de referencia para poder observar 
la viabilidad del proyecto. El presente  proyecto es viable desde 
el punto de vista de mercado, legal, administrativo y 
económico; evaluado mediante un Costo de Oportunidad de 
Capital del 15.13% generando estos indicadores de 
rentabilidad: VANE S/.68,829 ; VANF S/. 68,584, TIRE 31.55% 
y TIRF 36,09%. La inversión se recupera en 4 años y 2 meses 
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The present study was conducted with the aim of creating an 
enterprise of production and commercialization of cotton t-shirts 
with Peruvian and modern designs of prints called RAYMI. I. 
The idea is born because the present-day check marks of 
cotton t-shirts right now positioned in the Peruvian market are a 
foreigner and there is not a direct competition with a check 
mark of t-shirts that have emblematic designs of the Peru, in 
this way RAYMI will stand out of them besides. 
 
The market which it will be to directed the socioeconomic 
segments will be B and C at Independencia's district and the 
Olive Trees, province and apartment of Lima. Being the target 
market the people between the ages of 15 to 30 years. 
 
The product to commercialize search to have a percentage of 
the market in this case 14 % of participation to I deliver it of the 
project. The company will have one point of sale in the 
Shopping Center's Boulevard where we will have direct contact 
with the respondents to determine the preference that you 
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In the investigation of this project, you have determined the 
level of feasibility in what's legal, economic, financial and 
technological. Utilizing techniques and strategies to be able to 
obtain the objectives proposed in this project. 
This investigation will call for external data such like qualitative 
and quantitative of the political legal, cost-reducing aspects, 
financiers, demographic and cultural. Stops in this way 
obtaining authentic data that back the possible application of 
the project of investment. 
The investment required to execute this project is S / 
101.182.31 soles, which the 70 % is own contribution  and  the 
30% will be financed by a bank. 
This project presents reference financial tables to observe the 
viability of the project This project is feasible from the 
standpoint of market, legal, administrative and economic; 
evaluated by an Opportunity Cost of Capital of 15.03%, 
generating these profitability indicators VANE S/.68,829; VANF 
S/. 68,584, TIRE 31.55% y TIRF 36,09%.  
The investment is recovered in 4 years and 2 months, which 
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